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parfumée. »  C’est  en  ces  termes  bucoliques  que  E.  Doutté  décrit  le  pays  d’Aghmat.  Il





de  sa  description  qu’Aghmat  était  une  ville  double  ou  mieux  deux  villes  distinctes
distantes d’une heure de marche à peine et portant le même nom. L’une la capitale était
Āγmāt an- Waylān, la seconde, en amont, était Āγmāt Urikā, à l’emplacement de l’actuelle
Ourika (Urīkā), bourgade de piémont faisant face au Dar Caïd Uriki qui s’élève sur la
rive opposée, au milieu du village d’Akhlif.
3 Āγmāt an Waylān était, avant la fondation de Marrakech, la principale cité du Haouz. Sa
fondation, quelque peu légendaire, aurait été l’œuvre de Mussa ben Noceïr, le véritable
conquérant  du  Maghrib   el   ‘Aqṣâ   (vers   705).  Aghmat   est  mentionnée   comme  une
possession  des   Idrissides,   ce  qui  paraît   également   sujet   à   caution.  On   est   sûr   en
revanche   qu’elle   devint   la   capitale   d’un   état   zénète   aux   limites   imprécises  mais
jouissant d’une renommée suffisante pour attirer des savants andalous et ifriquiens et
sans doute d’autres immigrés moins illustres. Il est notable que la figure historique la
plus   célèbre  d’Aghmat,   la  belle  Zaïneb*,   ait   été  originaire  du  Nefzawa.  Zaïneb   al
Nafzāwiyya  était  la  femme  du  dernier  prince  magrāwā d’Aghmat,  Lakkūt  ben  Yūsūf.
Lorsque les Almoravides s’emparèrent, facilement, de la ville, Abu Bakr ben ‘Umar, leur
chef,   épousa   Zaïneb.   Cette   femme   de   caractère,   ambitieuse,   douée   d’une   grande
intelligence   et  d’une   culture   remarquable   fut   considérée   comme  une  magicienne,
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qualificatif que l’on voit attribuer, au fil des siècles aux femmes berbères jouant un rôle
politique.  On   le  dit  de   la  mère  de  Massinissa  et  de   la  Kahina.  Elle   incarnait  si  bien
l’autorité que sa possession ne semblait pas séparable de l’exercice du commandement
sur les pays conquis par les Lamtūna. Ainsi, lorsque un grave conflit entre les tribus






dernier  comme  une   sorte  d’intérimaire.  De   fait,  El  Bekri,   son  contemporain,  ne   le
mentionne même pas alors qu’il insiste sur la fragilité de la jeune puissance almoravide
dont   l’émir  (Abū Bakr)  est  au  Sahara.  Or,  en  quelques  années,  Yūsūf  ben  Tašfin,  ce
saharien  fruste  qui  se  nourrissait  d’orge,  de  viande  et  de  lait  de  chamelle,  devint  le
maître du Maghrib el ‘Aqṣā et de la partie occidentale de l’Algérie jusqu’à l’est d’Alger.





fastueuse,  ce  que   la  doctrine  almoravide  ne  pouvait  encore  accepter,  du  moins  un
cénacle  de  lettrés  qui  se chargea  de  policer  les  rudes  Sahariens  qu’étaient  restés  les
guerriers   lamtūna.  Mais  déjà  était  mis  en  place   le  piège  mortel  qui  devait   ruiner
Aghmat. Yūsūf ben Tašfin ne se doutait pas de la portée de son geste lorsque, vers 1060,
il  établissait,  en  lieu  désert  proche  du  confluent  des  oueds  Issil  et  Tensift,  un  camp
retranché qui allait devenir une capitale : Marrakech. Cette ville, qui devait finalement
donner son nom à un Etat moderne, concurrença puis ruina Aghmat.
5 Dès   la   deuxième   génération   almoravide,  Aghmat   déclina   rapidement.   La   capitale









saints ;   la   légende   locale   en   compte   sept   cent   soixante-dix-sept   mille   sept   cent
soixante-dix-sept !
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